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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general demostrar como la 
Aplicación de la Investigación de Operaciones mejorara  la productividad en el 
proceso de fabricación de tanques en fibra de vidrio  en la empresa  FRP 
ENGINEERING S.A.C, Villa el Salvador – 2016. Para demostrar que la aplicación de 
la investigación de operaciones mejora la productividad se tuvo que realizar una 
selección de personas y dividirlos en grupos determinados, una vez se tiene los 
grupos de trabajo se hizo un análisis por persona, realizando todas las actividades 
correspondientes para el proceso de fabricación de tanques de fibra de vidrio. Se 
creó un cuadro donde indica el proceso que se está realizando y sus actividades 
correspondientes para cada proceso. 
 Se midieron los tiempos que cada persona tardaba por actividad, registrándolo en el 
cuadro de asignación, también se hizo una asignación conforme a los tiempos 
estimados que se manejan en la organización para lograr una mejor administración 
de las asignaciones. Teniendo el cuadro totalmente llenado se hizo uso de la 
herramienta solver para asignar a las personas que manejan el menor tiempo por 
actividad; obteniendo una actividad total eficiente, de igual manera se realizó el 
mismo procedimiento para lograr la reducción del uso de los recursos que utilizaban 
las personas con la herramienta solver se pudo estandarizar los nuevos kilogramos a 
utilizar por actividad. 
Propuse el sistema de solver para mejorar la asignación y rotación de personal que 
trabaja con mayor eficiencia y eficacia en actividades determinadas con la finalidad 
de incrementar la productividad del proceso de fabricación de tanques de fibra de 
vidrio. 
Palabras Claves: Investigación de Operaciones, Productividad y Asignación de 
actividades 
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ABSTRACT 
This research had as general objective to demonstrate how application of operations 
research improve productivity in the manufacturing process fiberglass tanks in the 
company FRP ENGINEERING SAC, Villa el Salvador - 2016. To demonstrate the 
application of operations research improves productivity had to make a selection of 
people and divide them into groups determined once have working groups analysis 
per person was doing all the corresponding activities for the manufacturing process of 
fiber tanks of glass. A picture which indicates the process that is being made and their 
corresponding activities for each process was created. 
Time each person took by activity were measured, recording in the allocation table, 
also it made an allocation under the estimated time that are handled in the 
organization to achieve better management of assignments. Taking the picture 
became completely filled using the solver tool to assign people who run the fastest 
time by activity; obtaining an efficient total activity, just as the same procedure was 
carried out to achieve reduction in the use of resources that people used the solver 
tool could standardize new use kilograms per activity. 
Solver proposed system to improve the allocation and rotation of staff working more 
efficiently and effectively in certain activities in order to increase productivity of the 
manufacturing process of fiberglass tanks. 
Keywords: Operations Research, Productivity and Activity Assignment 
 
 
 
 
 
 
 
